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We present a classification scheme of educational websites. There are four main dimensions: (1)
basic descriptive information (2) pedagogical and educational considerations (3) knowledge attributes
and (4) communication features. This taxonomy ofeducational websites may assist the developer in the
implementation of the technology according to educational needs and constraints, will provide the
practitioner with a tool for mindful selection and evaluation of instructional sites, and offer the
researcher a conceptual framework for the formulation and study ofrelevant research questions.
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